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IVesfern Evangelical Seminary
Published by
T H E S T U D E N T F E L L O W S H I P
4200 S. E. Jennings Avenue
Portland 22, Oregon
W. E. S.
GROWS...
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A S D O I T S
F I R S . . .
THE FACULTY
AND ADMINISTRATION . . .
Our Commission
There are three questions asked by all people of the world.
W h e r e d i d I c o m e f r o m ?
Why am I here?
Where am I going?
from the soul of man in every generation of time indicates his desireto understand the "why" of life so that he may have a sense of direction for the
duration of life in his present body and in the world to come.
Philosophers, scientists and religionists have all made an attempt to givean answer. The theories set forth by these groups, either ancient or modern fail to
satisfy, which is evidenced by the fact that they are forever seeking .something
b e t t e r .
The orily one who has authoritatively and satisfactorily answered iho ques-
tion of the why" of life is Jesus Christ who said, 'T am the way, the truth, and the
life. John 14:6. Also "there is none other name under heaven given among men,
whereby we must be saved". Acts 4:12.
Authoritatively; because Jesus is the Divine Son of God as is none other.Satisfactorily; because Jesus provided a complete salvation through His shed bloodon Calvary that cares for the sin problem in the souls of men.
Western Evangelical Seminary is dedicated to the exaltation of the Lord
Jesus Christ in preparing God's "sent ones" (Rom. 10:15) for the Christian Ministry
at home and abroad. This is the commission given by God to the authorities of
Western Evangelical Seminary which is being carried out through the ministry of
the faculty who base their teaching upon the authority of the infallible Word
evidenced by the transformation of life in conversion and the infilling of the Holy
S p i r i t .
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PAUL PARKER PETTICORD, M.A . , D .D .
P r e s i d e n t
5
D E L B E R T R O Y R O S E , M . A . , D . D .
Dean -Reg i s t r a r, Fa l l Te rm
Professor of Theology and Phi losophy
W i t h G o d a s m y w i t n e s s , I h o v e
nothing to boast ol but His grace, noth
ing to do but His wi l l , nowhere to go
b u t w h e r e H e l e a d s , n o t h i n g t o l e a n
u p o n b u t H i s e v e r l a s t i n g a r m s , a n d
nothing to seek but His glory.
K E N N E T H P L A N K W E S C H E , M . A . , B . D . , D . D .
Dean-Registrar, Winter and Spring Terms
P r o f e s s o r o f E n g l i s h B i b l e
I t h a n k G o d f o r a C h r i s t i a n h o m e ;
for the campmeeting where I found
Christ as my personal Saviour and
Sanctifier at the age of fourteen; for the
joy of serving in China and now at
We s t e r n E v a n g e l i c a l S e m i n a r y.
G
H E R M A N E D W I N M U E L L E R , B . D . , L i t t . D .
P r o f e s s o r o f B i b l i c a l L i t e r a t u r e a n d
P r a c t i c a l T h e o l o g y
In a Bible given to me as a young
man by my father there is written in his
handwriting II Tim. 3:15. I rejoice that
I personally know this salvation, and
tha t I have confidence th rough the Word
which proclaims not only the forgive
ness of sins but deliverance from sin.
E . S T E R L P H I N N E Y, M . A .
P r o f e s s o r o f C h u r c h H i s t o r y a n d
H i s t o r y o f R e l i g i o n s
The greatest and most important day
of my l i fe was when the Holy Spir i t
convicted me of my sin and rebellion
against God and led me over the rough
path of repentance to a saving faith in
lesus Christ. Since that time, the great
e s t c r i s i s i n m y l i f e w a s w h e n G o d
caused me to face the issue as to whose
will was to reign supreme. His or mine.
The satisfaction, the cleansing, the fill
i n g o f t h e H o l y S p i r i t , t h e r e s t o f s o u l
w h i c h f o l l o w e d w h e n I s a i d , " L o r d n o t
my will, but thine be done," cannot be
satisfactorily expressed in human lan
g u a g e .
ELDON RALPH FUHRMAN, A.B., B.D.
P r o f e s s o r o f T h e o l o g y
He pardoned my transgressions.
He sanctified my soul.
He honors my confessions.
Since by His blood I'm whole.
He keeps me every moment
By trusting in His grace:
Tis th ro H is b les t a tonement .
That I may see His face.
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P A U L E . P A R K E R , M . A . , P h . D .
P r o f e s s o r o f E d u c a t i o n
" 'And we know that all things work
together for good to them that love God.
t o t h e m w h o a r e t h e c a l l e d a c c o r d i n g t o
his purpose.' I count it a distinct privi
lege to serve in a Christian school which
p r e a c h e s a n d d e m o n s t r a t e s t h e f u l l
Gospel of Christ."
MILDRED BANGS WYNKOOP, A.B., Th.B.
Instructor in Theology and Philosophy
"Follow peace with all men, and
holiness, without which no man shall
see the Lord." "For this is the will of
God, even your sanctification . .
ROY P. CLARK, Th .B . , A .B .
P r o f e s s o r o f M u s i c
" I thank my God, who counted me
worthy, putt ing me into the ministry,"
f o r a n e x p e r i e n c e o f s a l v a t i o n t h a t
solves the s in quest ion and sets my
affection on things above.
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C H A R L E S A . B E A L S , M . A .
L e c t u r e r i n F r i e n d s H i s t o r y
"I give praise to Christ Jesus for sav
ing me. ior cleansing my heart, and for
call ing me into the ministry. With St.
Paul I can say: 'I cm not ashamed of
the Gospel of Christ: for it is the power
of God unto salvation to everyone that
b e l i e v e t h : . . "
B E T T Y C L A I R E F U H R M A N , A . B .
L i b r a r i a n
Two things have been outstanding
this year as evidences of the Lord's
b l e s s i n g : T h e g u i d a n c e o f G o d a s
shown in Proverbs 3:5-6 and the peace
t h a t i s p r o m i s e d i n I s a i a h 2 6 : 3 . T h e s e
h a v e p r o v e d t o b e s t a b i l i z e r s i n a n e r a
o f u n c e r t a i n t y.
RUTH YOUNG WOOD, B.S. in Ed.
O f fi c e S e c r e t a r y
My heart is filled with praise for my
Saviour whose shed blood cleanseth
from all sin. Truly, "the lines have fall
en to me in pleasant places;" it is an
unmerited privilege to serve Christ at
Western Evangelical Seminary.
Office Routine
Board of Trustees
First row. left to right: E. E. Agee, Vice-Chairman; Rev. V. A. Ballantyne. Jr.; Rev. W. N. Brown;
D. M. Buckley, Treasurer; F. Cammack. Second row: A. D. Campbell, Chairman; Rev. R. L. Carter;
Rev. F. B. Culver; Rev. K. Eichenberger; R. H. Ermel. Third row: Rev. E. A. Fogg; E. Friesen; Dr.
C. P. Gates; G. Hallauer; W. A. Hallauer. Fourth row: W. S. Lamkin; Rev. A. G. Jamieson; Rev.
A. L. Lonsberry; J. L. Napier; E. Schneider. Fifth row: G. Smith: Rev. V. T. Speece; Rev. D. L.
Vermillion, Secretary; R. Culver; Rev. L. H. Willard.
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A C T I V I T I E S . . .
Student Count//
Z,e/Mo right: Shelton. First Vice President; Lund. Editor of Evergreen: Wilde. Secretary; Wesche,
Faculty Advisor; Bletscher, President; Struts, Third Vice President; Gardner. Treasurer. Not pic
t u r e d : B a s s e t t , S e c o n d V i c e P r e s i d e n t .
Student Fellowship
Student Pastors
Lett to right: Taber, Mountiin Top Evangelical United Brethren, Yamhill County, Oregon; Swaren,
Boring Community Methodist, Boring, Oregon; Kildall, Harmony Evangelical United Brethren, Port
land, Oregon; Ransdell, Fruit land Evangelical United Brethren, Fruit land, Oregon; Sauer, Liberal
Evangelical United Brethren, Liberal. Oregon; Shellon, Talbot Community Church, lelferson. Ore
gon: Albee. Assistant Pastor, Milwaukie Evangelical United Brethren, Milwaukie, Oregon; Struts,
Tigard Evangelical United Brethren, Tigard, Oregon; Strong, Amboy Evangelical United Brethren,
Amboy, Washington; Knoepde, Assistant Pastor, Mocks Crest Evangelical United Brethren, Port
land, Oregon; Cobb, Foster Evangelical United Brethren, Foster, Oregon; Bletscher, Capitol Hil l
Methodist, Portland, Oregon. No photo: Thornton, Wil lamette Blvd. Evangelical United Brethren,
Portland, Oregon; Kirgiss, Kellogg Park Community Church, Portland, Oregon; Mott, First Evan
gelical United Brethren, Portland, Oregon; Hadley, Pastor's Assistant, Salem Evangelical United
Brethren, Salem, Oregon; Wi lde, Col l ins View Evangel ical Uni ted Brethren, Port land, Oregon;
Leiske, Bethel Methodist , Ridgei ie ld, Washington; Gardner, Bat t le Ground Community Church,
Bat t le Ground, Wash ing ton ; Karu tz , Woodwor th Memor ia l Evange l i ca l Un i ted Bre th ren , Van
couver, Washington; Hopper, Assistant Pastor, Oregon City Evangelical United Brethren, Oregon
City, Oregon; Bennett, Canby Evangelical United Brethren, Canby, Oregon; Dow, West Portland
Evangelical United Brethren, Portland, Oregon; Bock, St. Paul Evangelical and Reformed, Portland,
Oregon; Bolton, Parkrose Church of the Nazaren3, Portland, Oregon: Bone, Mt. Scott Church of the
Nazarene, Portland, Oregon: Wynkoop, Associate Pastor, Brentwood Church of the Nazarene, Port
land, Oregon.
Missionary Students
Left to right: C. Shelton, A. Shelton, C. Lund, V. Brown, A, Witt, D, Rice.
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A quiet moment on this year's retreat at Trout Creek Camp
Seminary Women
The W. E . S . Women 's Organ iza t i on i nc ludes the w ives o f s tuden ts and facu l t y
m e m b e r s , w o m e n s t u d e n t s , a n d t h e w o m e n w i t h i n t h e S e m i n a r y s t a f f . T h e p u r p o s e
of the group is to foster fellowship among the women. Its emphasis is spiritual,
social, and educational. Various persons are invited to speak and there is discussion
within the group that is especially helpful in solving problems that are met by
Christian workers, particularly those within the parsonage and on the mission field.
The high points within the activities each year are: the retreat, the all-school
banquet, and the promotion of a project in the interest of the school. This past year
the women purchased a complete set of The Encyclopedia Americana for use in the
Seminary Reference Library.
1 5

Library Emphasis
Inilialion of the cataloging of the 14,000 volumes in the library has been an
all-school project for this academic year. Students, the Seminary Women and other
friends have given generously of their time and money to the cataloging project.
Many of the books have been mended by a student with previous library experience;
the women have helped paste bookplates and other materials into the books, and
over S700 in cash has been given to the fund for the purchasing of supplies and
equipment. With this help, several hundred of the books have been completely cata
loged into the Union System.
In addition to helping in this project, the Seminary Women have presented
to the library the 1952 edition of The Encyclopedia Americana. This is a valuable
addition to the library reference material, especially in the area of contemporary
b i o g r a p h y .
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Guesf Chapel Speakers
R e v . H o w a r d H i l l O r i e n t a l M i s s i o n a r y S o c i e t y , M i s s i o n a r y t o F o r m o s a .
R e v. a n d M r s . W e s l e y W i l d e r m u t h . . O r i e n t a l M i s s i o n a r y S o c i e t y, M i s s i o n a r i e s t o J a p a n .
R e v . C o r n e l i u s K e u r C h r i s t i a n B r o a d c a s t i n g A s s o c i a t i o n .
D r . H . M . C o u c h e n o u r E x e c u t i v e S e c r e t a r y , N a t i o n a l H o l i n e s s A s s o c i a t i o n .
D r . J . E . W i l l i a m s N a z a r e n e E v a n g e l i s t .
R e v . R . R . S t r u t z M o n t a n a C o n f e r e n c e S u p e r i n t e n d e n t o f E . U . B . C h u r c h .
D r . R o y A d a m s O r i e n t a l M i s s i o n a r y S o c i e t y .
D r . E u g e n e A . E r n y . C h a i r m a n , O r i e n t a l M i s s i o n a r y S o c i e t y .
M i s s J e a n P o u n d O r i e n t a l M i s s i o n a r y S o c i e t y .
R e v. E . A . F o g g . S u p e r i n t e n d e n t o f Wa s h i n g t o n D i s t r i c t , O r e g o n - Wa s h i n g t o n C o n
f e r e n c e , E . U . B . C h u r c h .
Rev. Wa l te r H ines Super in tenden t o f Oregon Con fe rence , E .U .B . Church .
D r . C . P. G a t e s S u p e r i n t e n d e n t o f O r e g o n D i s t r i c t , O r e g o n - Wa s h i n g t o n C o n f e r
ence , E .U .B . Chu rch .
Rev. F loyd Sar twe l l D i rec tor o f Miss ions and Stewardsh ip , Oregon-Wash ing ton Con
f e r e n c e , E . U . B . C h u r c h .
R e v . E . L . S t o w e N a z a r e n e p a s t o r , S a l e m , O r e g o n .
Rev. Edward Habegger ..Superintendent of the Western District, The Missionary Church
A s s o c i a t i o n .
Rev. George L. Ford . Regional Director, National Association of Evangelicals.
R e v . V i c t o r E r n e s t B a p t i s t E v a n g e l i s t .
R e v. M a r i o n A l l e n C h r i s t i a n M i s s i o n a r y A l l i a n c e , M i s s i o n a r y t o B o r n e o .
Rev. Donald Fairley Christian Missionary Alliance, Missionary to French Equatorial
A f r i c a .
R e v. R . M . L a n d i s C h r i s t i a n M i s s i o n a r y A l l i a n c e , M i s s i o n a r y t o P h i l i p p i n e s .
R e v. B o b B a y l i s I n t e r - Va r s i t y C h r i s t i a n F e l l o w s h i p .
R e v . H . W . B y r n e M e t h o d i s t p a s t o r , C a n t o n , I l l i n o i s .
Dr. G. A. Hodgin President, Nat ional Hol iness Missionary Society.
Rev. Clifford Dewey National Holiness Missionary Society, Missionary to India.
R e v . E l m e r S a c h s P r e s i d e n t , S k y P i l o t s o f A m e r i c a .
R e v . F r e d T h o m a s N a z a r e n e E v a n g e l i s t .
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D R . C . P . H A G G A R D
P r e s i d e n t , P a c i fi c B i b l e C o l l e g e
A z u s a . C a l i f o r n i a
Holiness Emphasis Week Speaker
D R . C . W . B U T L E R
E v a n g e l i s t , A u t h o r
D e t r o i t , M i c h i g a n
L e c t u r e r i n T h e o l o g y
D R . J . A . H U F F M A N
President, Winona Lake School of Theology
W i n o n a L a k e , I n d i a n a
L e c t u r e r i n A r c h e o l o g y
2 ]
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Juniors
T r u m a n B a u e r H e r b e r t B o c k V i r g i l B r o w n J e a n C l a r k H a r o l d E l m e r
Cambridge. Nebr. C h i l l i w a c k . B . C . P a s c o , W a s h . E u d o r a , K a n s a s H e b r o n . N . D .
Taylor Univ.. A.B. C a s c a d e C o l l e g e . Cascade College Westmar College Cascade College
A . B . A . B . A . B .
A l b e r t G a c k l e M i l t o n H o p p e r P a u l K i r g i s s V e r n o n K r a f t E w a l d L i e s k e
Wa t k i n s , M o n t . Eugene. Ore. H e n d r i c k s , M i n n . G l a d s t o n e . O r e . L o n z . S a s k . , C a n a d a
W e s t m a r. C o l l e g e C a s c a d e C o l l e g e B o b J o n e s U n i v. College of Pacific U n i v . o f B . C . . A . B .
A . B . A . B . A . B . A . B .
L e r o y L i n d a l l C l a i r L u n d M e r v i n M o r g a n G i d e o n R o e m m i c h D e a n S t r o n g
K e n d a l l . W i s e . P o r t l a n d , O r e . M a r i o n . I n d . Tappen, N.D. P o t l o t c h . I d a h o
Taylor Univ.. A.B. Cascade College
fl  R
Taylor Univ.. A.B. Westmar Col lege York College. A.B.
/ i . O .
H a r v e y T i m m
S e a t t l e , W a s h .
S e a t t l e P a c i fi c
C o l l e g e . A . B .
Middlers
E d g a r A l b e e
P o r t l a n d . O r e .
S e a t t l e P a c i fi c
Col lege, A.B.
C l a r e n c e K n o e p fl e
A r t a s . S . D .
Wes tmar Co l lege
A . B .
W a l t e r B a u e r
Harr ington, Wash.
Whitmore Col lege
A . B .
D o n a l d B o l t o n
Jennings Lodge, Ore.
N o r t h w e s t N a z a r e n e
College, Th.B.
B e r n a r d M o t t
O s k a l o o s G . I o w a
Kletzing College
A . B .
G l e n S t r e i g h t
Oregon City. Ore.
C a s c a d e C o l l e g e
A . B .
A l f r e d E n n s
O r l o n d . C a l i f .
Cascade College.
A . B .
L e b o y M y e r s
C a l d w e l l , I d a h o
Cascade College
A . B .
R o b e r t S t r u t z
B i l l i n g s M o n t .
Westmar Col lege
A . B .
N o h v a l H a d l e y
Albany, Ore.
George Fox College
A . B .
D e l m e r R a n s d e l l
Jennings Lodge, Ore.
Cascade College
A . B .
R o b e r t T a b e h
H u b b a r d . I o w a
Westmar College
A . B .
D o n a l d V a r c e
D u m o n t , I o w a
Kletzing College
A . B .
R a l p h W i l d e
Tigard, Ore.
Cascade College
A . B .
J o h n K a r u t z
S a c r a m e n t o . C a l i f .
York College, A.B.
Ar thur R ice, J r.
C o r v a l l i s , O r e .
Oregon Stale College
B . S .
C h a r l e s T y s o n
P o r t l a n d , O r e .
Oregon State College
A . B .
Specials
V O N D A B A U E H
B a t t l e C r e e k . M i c h .
Taylor Univ., A.B.
R a l p h C o o k
Oregon City. Ore.
Pasadena College
A . B .
M a h y L i n o a h l
K e n d a l l . W i s e .
Taylor Univ. . A.B.
N o t p i c t u r e d :
R i c h a b d B u r d i n e
P a u l H u N S B E R C s n
C a r o l S h e l t o n
A lbany. Ore .
Cascade Col lege
A . B .
D o r i s T r a c y
W e s t L i n n , O r e .
Cascade College
Auditors
C l a r a B l e t s c h e r
A r tas . S .D .
Westmar College
A . B .
B e t t y F u h r m a n
Mound City, Mo.
U n i v . o f N e b r . . A . B .
L e s t e r M o o r e C h a r l e s R e e p
Jennings Lodge. Ore. Oregon Ci ty, Ore.
C a s c a d e C o l l e g e A s b u r y C o l l e g e , A , B .
B e t t y W e i n e r t
St. Joseph. Mo.
Asbury College
R o y S l a u g h t e r
P o r t l a n d . O r e .
I n d u s t r i a l T r a i n i n g
I n s t i t u t e
R u t h Y o u n g W o o t 3
M a r i o n . I n d .
Marion College, B.S.
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ALUMNI
R e v . R o b e r t D . B l e t s c h e h — ' S O R e v . K e n n e t h K . K o t h — ' 5 0
P a s t o r . E v a n g e l i c a l U n i t e d B r e t h r e n C h u r c h P a s t o r . E v a n g e l i c a l U n i t e d B r e t h r e n C h u r c h
O l f e r l e . K a n s a s T a p p e n . N o r t h D a k o t a
R e v . A u s t i n A . C h a m b e r l a i n — ' 5 0 R e v . M a h l o n L e r o y M a c y — ' 4 9
Pastor. Evangelical United Brethren Church Pastor, Forest Home Friends Church
H a r r i n g t o n . W a s h i n g t o n C a m a s , W a s h i n g t o n
R e v . W a l t e r D . E l m e r — ' 5 0 R ^ v - L y m a n L . M e y e r s — ' 5 0
Pastor, Evangelical United Brethren Church Pastor, Evangelical United Brethren Church
L e h r , N o r t h D a k o t a L e b a n o n , O r e g o n
R e v . P a u l M . H a y d e n — ' 5 0 R ^ v - H e n r y J o h n V i x — ' 5 0
Pastor, Evangel ical Methodist Church Pastor, Evangel ical United Brethren Church
R o c k w o o d , P o r t l a n d , O r e g o n H e b r o n , N o r t h D a k o t a
Rev. Paul G. Hvidding - '50
Student. University ol Washington P°stor. Evangelical United Brethren Church
Seatt le, Washington
Rev. F. Clifford Johnson — '51
Pastor. Evangelical United Brethren Church Student, Northern Baptist Seminary
E l b e r t o n . W a s h i n g t o n C h i c a g o . I l l i n o i s
R e v . O l i v e r R . K e t t e r l i n g — ' 5 1
Pastor, Evangelical United Brethren Church
L i n t o n , N o r t h D a k o t a
R e v . W e s l e y L . W i l d e r m u t k — ' 5 1
Student, Oriental Missionary Society
B i b l e S e m i n a r y
To k y o , J a p a n
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S e n i o r s
B a c h e l o r o f D i v i n i t y
D W A I N E L . B A S S E T T
Born; Nampa. Idaho, July 5, 1924. Attended Cascade College.
B.A., 1949; graduate work. University of Oregon. Portland Exten
sion. Probat ioner in the Oregon-Washington Conference of the
Evangelical United Brethren Church. One year preaching exper
ience. Married Irene Whitmore. June 10. 1948. They have one son,
Rodney LeRoy. Thesis subject: "A Critical Study of Mormon Doctrine." He plans to serve as a pastor in the Oregon-Washington
Conference of the Evangelical United Brethren Church.
'These have been gracious years of preparation. With deep
gratitude I praise the Lord tor calling me info /he ministry and lor
preparing my heart and mind. J rejoice in full solvation.
ROBERT V. BENNETT
Born: Stay ton, Oregon, April 15, 1923. Attended Cascade Col
lege and Willamette University; B.A.. Liniield College. 1951. Itinerant Elder in the Oregon-Washington Conference of the EvangeU-
cal United Brethren Church. Ten years preaching experience.
Married Nellie Pike, October 16, 1943. They have three children.
Barbara Dene. Claudia Faye and Honald David. Thesis subject:"A Proposed Plan and Curriculum for Teacher Training in the
Oregon-Washington Conference of the Eycmgehcal United BrethrenChurch." He plans to serve as a pastor m the Oregon-WashingtonConference of the Evangelical United Brethren Church and to con
tinue graduate study in the field of Christian Education.
" -Watch ye. stand fast in the faith, guif you like men. be
strong.- (I Cor. 16:131 Thank God for His call upon my life, the
abiding presence of His Holy Spirit vvithin, and the great challengeof the future, to serve Him acceptably.
DONALD H. BLETSCHER
Born: Bala, Kansas. August 7, 1924. Attended Westmar Col
lege, B.A„ 1949; graduate work, University of Oregon, PortlandExtension. Probationer in Kansas Conference (Ev.) of the Evan
gelical United Brethren Church, four years preaching experience.Married Clara Knoepfle, June 16, 1949. Thesis subject: "A Study
of the Mosaic Sacrifices, to Discover Their Primary Meaning and
Typical Signi f icance." He plans to ° fh© KansasConference (Ev.) of the Evangelical United Brethren Church.
"-If we walk in the light, as he is in the light we have fel
lowship one with another, and the blood of Jesus his Son c/ean-seth us from all sin.' / rejoice in the cleansing blotDd of Christ.
By His grace. I desire to hVe and preach the glorious truth of
i i . r tfull salvotion.'
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B a c h e l o r o f D i v i n i t y
A R T H U R C O B B
B o r n : M c C l e a r y, Wa s h i n g t o n , A u g u s t 1 4 . 1 9 2 7 . A t t e n d e d
Cascade College, B.A.. 1949. Probationer in the Oregon-Washing
ton Conference of the Evangelical United Brethren Church. Three
years preaching experience. Married Jean Feebler, September 14,
1946. They have two daughters, Rebecca Jane and Brenda Jean.
Thes is sub ject : "A Comparat ive Study o f the Views Concern ing
the Antichrist as held by Joseph A. Seiss, Wil l iam E. Blackstone
and Arno C. Gaebele in . " He p lans to serve as a pastor in the
Oregon-Washington Conference of the Evangelical United Brethren
C h u r c h .
"Thank the Lord for fu l l salvat ion that reaches deeper than
sin had gone. It was March 19, 1942 that I found Christ as my per
sonal Saviour. In the years that have passed s ince that l ime 1
found Chris/ able and wi l l ing fo meet every need of l i fe. Isaiah
41:10 has been a great help to me in times of uncertainty or
t e m p t a t i o n . "
C A R L - R E I D D U H R K O O P
Born: Portland, Oregon. December 6, 1920. Attended Cascade
College, B.A., 1948; graduate work. University of Oregon, Portland
Extension Center, Northern Baptist Theological Seminary, Western
Baptist Theological Seminary. Probationer in the Oregon-Washing
ton Conference o f the Evange l ica l Un i ted Bre thren Church, S ix
years preaching experience. Married Agnes Kleman, July 17.
1947. They have th ree ch i ld ren . Car lo Mae, R ichard Pau l and
Carl Jon. Thesis subject: "A Critical Study of the Problem of
Religious Authority in Christendom." He plans to work toward a
Doctorate in Philosophy of Education, unless the Lord makes it
possible to leave soon for China or Formosa.
"Happiness fijfs my souf as I realize what God has done for
me and in me in the work of regeneration and en/ire san/ifica/ion.
/ Jove Him wi/h my whole heart, and my desire is fo 'adorn fhe
doc/rine of God our saviour in all things.'"
G E R A L D Q . G A R D N E R
Born: Lansford, North Dakota, July 15, 1916. Attended North
Dakota State and Cascade College. A.B., 1949. Probationer in the
North Dakota Conference of the Methodist Church. Three years
preach ing exper ience. Marr ied Haze l R ichardson, November 30,1939. They have three sons, David Gerald, Craig Joseph and Terry
Carl. Thesis subject; "An Interpretation of the Problem of Christian
Liberty within the Realm of Law." He plans to pastor the BattleGround Community Church and continue graduate study.
"I experience real satisfaction in fhe service of Chrisf. Jf is
a pr iv i lege and a chal lenge to fo l low Him. I am persuaded that
Christ's way includes service fo my fellowman in ifs highest
pofenfial, the greatest measure of personal happiness, and also
an eternal inher i /ance in g lory wi th Him."
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B a c h e l o r o f D i v i n i t y
W A Y N E F . K I L D A L L
Born: Bellingham. Washington, December 21, 1922. Attended
Western Washington College ol Education, B.A., Cascade College,
1949. Probationer in the Oregon-Washington Conlerence of the
Evangelical United Brethren Church. Two years preaching exper
ience. Married Lorraine Witlmer, August 24, 1947. They have one
son, David Wayne. Thesis subject: "A History of the Northwest
Washington Holiness Associat ion and Camp Meeting, Ferndale.
Washington, 1902-1952." He plans to take a pastorate in the Ore
gon-Washington Conference of the Evangelical United Brethren
C h u r c h .
"I lhank God foday for sofvoffon fhrough His Son Jesus Christ
and for the lullness ol the Spirit shed ofaroad in my heart through
the cleansing power ol the Holy Spirit. My determination is to do
His will and lollow Him as He leads me day by day."
H O W A R D W . P E R R Y
Born: Cedar Springs, Michigan, February 9, 1911. Attended
Cascade College and Northwest Nazarene College, B.S., Oregon
State College, 1951. Probationer in the Oregon-Washington Con
ference ol the Evangelical United Brethren Church. Nine years
preaching experience. Married Lucile Arnold, February 8, 1933.They have two daughters, Emma Maxine Hoxit and Myra Naomi.Thesis subject: "A Comparative Study of the Views on Prayer as
Held by E. M. Bounds, Rev. Andrew Murray and George A.
Buttrick." He plans to continue preparation for service in the
field of education, unless the Lord leads otherwise.
"1 know when God saved me and gave me His witness, and
I remember the day He changed me inward'y ond came in to
abide. 1 om also conscious ol His desire lor me to ^®rve Himthrough Hie and 1 am saying yes to His leadership in fhis.
NORMAN A. RIGGINS
Born: Scottsbluff, Nebraska, July 6, 1926. Attended Cascade
College, B.A., 1949. Probationer in the Oregon-Washington Con
ference of the Evangelical United Brethren Church. MarriedYvonne J. Agee, June 12, 1949. Thesis subject: "A Comparative
Study of the Problem of Evil as Set Forth in the Views of John W.Fletcher, Edgar Sheffield Brightman. and Edwin Lev^ s. He plansto enter the pastorate in the Oregon-Washington Conference of
the Evangelical United Brethren Church.
"Jesus Christ has set me tree Irom sin. Irom a hie ol sinning,
and Irom a sinful nature. His special call rests upon my life to
present to others what he has lor them. For help to completethis task 1 stand on the promise. 'Commit thy way unto
the Lord; frusf also in him; and he shaJf bring if to P®- 37:5."
3 D
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A R T H U R T . S H E L T O N
Born: Yakima. Washington, October 30. 1927. At tended Cas
cade College. B.A.. 1949; graduate work, Winona Lake School ol
Theo logy. Proba t ioner in the Oregon-Wash ing ton Confe rence o f
the Evange l i ca l Un i ted B re th ren Church . F i ve yea rs p reach ing
exper ience. Marr ied Carol Reeser, August 12. 1949. Thesis sub
ject: "An Invest igat ion and Evaluat ion of the Missionary Methods
of Bishop William Taylor." He plans to pastor a church for a year
and then enter the Japanese mission field under the Oriental Mis
s ionary Soc ie ty.
"My heart is lull ot praise to the Lord Jesus Christ, who per-
sona l l y t rans fo rmed my l i f e n ine yea rs ago . Wi th H is p rec ious
faiood. He cleansed me from all sin. and called me to the greatest
pr iv i lege in al l the world, that ol proclaiming the Gospel of fuJJ
s a l v a t i o n . "
R O G E R B . S W A R E N
B o r n : K i l l d e e r . N o r t h D a k o t a , M a r c h 1 5 . 1 9 2 1 . A t t e n d e d C a s
cade Col lege. B.A. . 1948. Probat ioner in the Oregon-Washington
Conference of the Evangelical United Brethren Church. Five years
preach ing exper ience . Mar r ied Georg iann Beam. May 14 . 1943 .
They have two ch i ldren, Stephen Rodney and Suzanne Rober ta .
Thesis subject: "A Survey of Representative Sermonic Approaches
in Preaching the Doctr ine of Div ine Love and Div ine Wrath." He
plans to serve in the pastorate in the Oregon-Washington Confer
ence of the Evangel ica l Uni ted Brethren Church.
" I p ra ise the Lord fo r H is r i ch sa lva t ion . He saved me on
Good Friday in 1938 and sanctified me af (he E.U.B. Camp Meet
ing in 1947. / have peace and ;oy in my heart as I wri te these
words and my greatest desire is (o please Him at all limes."
L E O . M . T H O R N T O N
Born: Unionvale. Oregon. April 13, 1922. Attended Cascade
College, B.A.. 1946; graduate work. Western Conservative Baptist
Theological Seminary and University of Oregon, Portland Exten
sion. Itinerant elder in the Oregon-Washington Conference ol the
Evangelical United Brethren Church. Twelve years preaching ex
perience. Married Patricia Remster, June 27, 1943. They have two
daughters, Virginia Lee and Elizabeth Ann. Thesis subject: "A
Study ol the Missionary Call as Found in the Acts of the Apostles
and Related to Modern Missionary Biography." He plans to serve
i n t h e p a s t o r a t e i n t h e O r e g o n - Wa s h i n g t o n C o n f e r e n c e o f t h e
Evange l i ca l Un i ted Bre th ren Church .
" / was saved at an al tar of the Evangel ical Uni ted Brethren
C h u r c h a n d w a s s a n c t i fi e d w h i l e ( r a v e l i n g w i t h R e v. W. C .
Graves in evange/ is l i c work . The Lord has been fa i th fu l in pro
v id ing a way o f sa lva t ion tha t i s p la in and sa t is fy ing . I marve l
a t t h e c a l l o f G o d f o r ( h o s e H e c h o o s e s t o s e r v e H i m . "
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Bachelor o f D iv in i ty
LEONARD E. WEINERT
Born- Falls City, Nebraska, October 28, 1920. Attended Asburyrrtiiooe B A 1945; graduate work. Asbury Theological Seminary.Probationer in the Oregon-Wash^ gton Conference of the Evan-Ilnifed Brethren Church. Six years preaching experience,gel.cal United Bret January 4. 1944. They have two children,
SiTZu ?ynn and CaWn Zelene. Thesis subject: "A History offhe cfark County Holiness Association. Vancouver. Washington."w trrnc fo enter the pastorate in the Oregon-Washington Con-°h, EvaUelfco. United Brethren Chrrrch.
'7 fhank God for Ibe blood of Christ which has cleansed myI / ^ PfrsonaJ holiness, through the experience of entire
has become on inner reaiity: Praise the Lord."
c. AUBURN WITT
R rn- Loomis Washington. May 29. 1920. Attended SeattleT, ... I-.'BS in Education, 1948; graduate work. Seattle
clweae' Probationer in the Washington Conference of the
T. ^.^I ' rhurch Two years preaching exper ience. Marr iedAuQiLt 23, 1948. Thesis subject: "The ContribuHon
fth!f Hvmn to the Worship Service." He plans to pastor a church° f P Washington C nference of the Free Methodi t Church or
fntAfmSJn Held under the Free Methodiet Church.
■Tod is mv ever present abiding comforter and guide. There
i s a swee t consc iousness o f c leans ing
through the merits of Christ's shed blood.
MILDRED BANGS WYNKOOP
nr^rr.- Seattle Washington, September 9. 1905. Attended
Northwes't Nazarene College, Pasadena College, B.A.. 1931 Th.B..9^34- graduate work. Western Conservative Baptist TheologicalRpminarv Garrett Biblical Institute and Asbury Theological Semin-
Elder in the Church of the Nazarene, Twenty-one years
preaching experience. Married Ralph C. Wynkoo^  December 28.1928 Thesis subject: "A Biblical Study of Man in His Relationship
to the Image of God." She plans to continue graduate study in
preparation for teaching.
"The beauty of the light of the Son of God penetrated the
darkness of my sinfuf heart. When I saw Him I loved Him and
when He entered He brought forgiveness and cleansing. Now thereis 'beauty for ashes and the oil of joy for mourning.' I owe Him in
return, a life of glad devotion and my entire being, disciplined to
the fullest measure of service."
3 2
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H A R V E Y E . B A R T R A M
Born: Topeka, Kansas. December 10. 1910. Probationer in the
Montana Conference of the Evangelical United Brethren Church.
Six years preaching experience. Married Helen Cook. September
11, 1933. They have three daughters. Jacquiline June. Judith Ann
and Janice Faye. Thesis subject: "A Comparative Study of Some
Contemporary Views on the Great Tribulat ion Period." He plans
to serve in the pastorate in the Montana Conference of the Evan
gel ica l Uni ted Brethren Church.
'There is a deep sellled peace in my heart that comes from
the assurance o/ ful l salvat ion through fai th in the shed blood
of Jesus Christ, and the iniiliing presence of the Holy Spirif. I am
deeply thankful to Him for the privilege of preaching His precious.
ho ly, and in fa l l i b le Word . "
C H A R L E S W . B E L L U S
Born: Marshalltown. Iowa. January 4. 1922. Attended Mar-
shalltown Junior College and Kletzing College. B.A., 1949. Pro
bationer in the Iowa Conference of the Evangelical United Breth
ren Church. Married Darlene Kitt. June 24. 1950. Thesis subject:
"The Protestant Concept ion of the Pr iesthood of Bel ievers." He
plans to take a pastorate in the Iowa Conference of the Evangeli
c a l U n i t e d B r e t h r e n C h u r c h .
"For the past. 'Hifherfo halh the Lord helped us.' For the pres
ent. 'If Thy presence go not with me. carry us not up hence.' For
the future. He has promised, 'My presence sholl go with thee.' 'Jn
Thy (HisJ name we go.' "
S P O N S O R S
Groups Capitalized Indicate Double Sponsorship
CHURCHES AND CHURCH GROUPS
E V A N G E L I C A L U N I T E D B R E T H R E N
C H U R C H
C H U R C H & M I L L S T S .
D A L L A S . O R E G O N
E V A N G E L I C A L U N I T E D B R E T H R E N
C H U R C H
7 f h & J A C K S O N S T S .
O R E G O N C I T Y. O R E G O N
C H A R L E S H . R E E P, PA S T O R
F I R S T E V A N G E L I C A L
U N I T E D B R E T H R E N C H U R C H
8 T H A N D M O N R O E S T S .
E U G E N E . O R E G O N
F I R S T E VA N G E L I C A L
U N I T E D B R E T H R E N C H U R C H
S . W. T E N T H AV E . & C L AY S T S .
P O R T L A N D . O R E G O N
H A P P Y V A L L E Y E V A N G E L I C A L
U N I T E D B R E T H R E N C H U R C H
S U N D A Y S C H O O L
RT. I , BOX 2500
P O R T L A N D 6 6 , O R E G O N
JENNINGS LODGE ASSEMBLY GROUNDS
18113 S. E. MORSE ST.
P O R T L A N D 2 2 , O R E G O N
L I B E R A L E V A N G E L I C A L
U N I T E D B R E T H R E N C H U R C H
RT. 2. BOX 463
M O L A L L A . O R E G O N
M A P L E T O N E V A N G E L I C A L
U N I T E D B R E T H R E N C H U R C H
M A P L E T O N . O R E G O N
Amboy Evangelical United Brethren Church Emmanuel Evangelical
A m b o y . W a s h i n g t o n U n i t e d B r e t h r e n C h u r c h
D e a n S t r o n g , P a s t o r T i g a r d . O r e g o n
Battle Ground Community Church
Batt le Ground. Washington
G e r a l d G a r d n e r . P a s t o r
Bethel Evangelical United Brethren Church
L i n t o n , N o r t h D a k o t a
Oliver R. Ketterling, Pastor
Boring Methodist Church
Boring, Oregon
Roger Swaren. Pastor
Capitol Hill Methodist Church
1925 S. W. Spring Garden Road
Portland, Oregon
Don B le t sche r. Pas to r
Collins View Evangelical
U n i t e d B r e t h r e n C h u r c h
316 S. W. Pa la t ine H i l l Road
Portland 1, Oregon
Ralph Wilde. Pastor
Emmanuel Evangelical
U n i t e d B r e t h r e n C h u r c h
Milwaukie, Oregon
Emmanuel Evangelical
U n i t e d B r e t h r e n C h u r c h
Sunday School
Milwaukie. Oregon
Emmanuel Evangelical
U n i t e d B r e t h r e n C h u r c h
Youth Fel lowship
Milwaukie, Oregon
Evangelical United Brethren Church.
T h e D o k o t a C o n f e r e n c e
1 0 0 2 A v e n u e C
B i s m a r k . N o r t h D a k o t a
Evangelical United Brethren Church
The Sunday School
Oregon City. Oregon
First Evangelical United Brethren Church
R o c h e s t e r . M i n n e s o t a
R e v . O . S . M o n s o n . P a s t o r
First Evangelical United Brethren Church
3 0 1 S o u t h 7 t h A v e n u e
Yakima, Washington
F i r s t F r i e n d s C h u r c h
1 2 2 7 S . E . 3 5 f h A v e n u e
Portland 15. Oregon
C h a r l e s A . B e a l s . P a s t o r
Frui l land Evangel ical
U n i t e d B r e t h r e n C h u r c h
S a l e m . O r e g o n
Harmony Evangelical
U n i t e d B r e t h r e n C h u r c h
Youth Fel lowship
Mi lwaukie, Oregon
Kellogg Park Community Church
P o r t l a n d 2 2 . O r e g o n
Paul W. Kirgiss. Pastor
Ladds Addi t ion Evangel ical
U n i t e d B r e t h r e n C h u r c h
1 8 2 0 S . E . 1 6 t h
Portland. Oregon
P r o e b s t e l C o m m u n i t y C h u r c h
O r c h a r d s , W a s h i n g t o n
R a y m o n d B i r c h . P a s t o r
S e c o n d F r i e n d s C h u r c h
S .E . 91s t Ave . a t Fos te r Road
Portland. Oregon
Talbot Community Church
Talbot, Oregon
A r t h u r S h e l t o n , P a s t o r
Tremont Evangel ical
U n i t e d B r e t h r e n C h u r c h
7119 S. E. Knight St.
P o r t l a n d , O r e g o n
D a n i e l F. B r o s e . P a s t o r
Wichi ta Evangel ical
U n i t e d B r e t h r e n C h u r c h
9 4 9 1 S . E . W i c h i t a A v e .
P o r t l a n d . O r e g o n
Wi l lakenzie Communi ty
Evangelical United Brethren Church
Eugene. Oregon
Jack Dabner. Pastor
Wi l lamet te Boulevard Evangel ica l
U n i t e d B r e t h r e n C h u r c h
2 1 3 3 N . W i l l a m e t t e B l v d .
P o r t l a n d . O r e g o n
Woodworth Memor ia l Evangel ica l
U n i t e d B r e t h r e n C h u r c h
Vancouver, Wash ing ton
John L. Karutz, Pastor
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INDIVIDUALS
M R . A N D M R S . D . B . B O H N
18113 S. E . MORSE ST.
P O R T L A N D 2 2 . O R E G O N
A . D . C A M P B E L L
9 1 4 W E S T 1 7 T H
E U G E N E , O R E G O N
CARL-REID AND AGNES DUHRKOOP
B O X 5 2 1
JENNINGS LODGE. OREGON
B E T T Y F U H R M A N
4200 S. E. JENNINGS AVE.
P O R T L A N D 2 2 , O R E G O N
M R . A N D M R S . F L O Y D K E S T E R
7525 S. E. 19TH
P O R T L A N D 2 , O R E G O N
E L M E R R A N S D E L L
1 3 3 5 W E S T 9 T H
A L B A N Y . O R E G O N
G . A . R I G G I N S
2 0 5 5 H E N D E R S O N
E U G E N E . O R E G O N
M R . A N D M R S . N O R M A N R I G G I N S
B O X 1 5
J E N N I N G S L O D G E . O R E G O N
W I L L A R D S A H R
J A M E S T O W N . N O R T H D A K O TA
MR. AND MRS. S. L. TABER
H U B B A R D . I O W A
M R . A N D M R S . G E R R I T Z E U T E N H O R S T
C O W I C H E , W A S H I N G T O N
• } » » } » » { »
E d a n d R o s a l i e A l b e e
4200 S. E. Jennings Ave.
Portland 22, Oregon
P a l A l l e n
18113 S. E. Morse Si.
Portland 22, Oregon
H a r v e y B a r t r a m
18113 S. E. Morse St.
Portland 22, Oregon
Mr. and Mrs. Truman E. Bauer
4200 S. E. Jennings Ave.
Portland 22, Oregon
Dar lene and Char les Bel lus
B o x 1 5
Jennings Lodge. Oregon
Herbert H. Bock
735 N. E. Failing St.
Portland 11, Oregon
A . R . B r o d e r s e n
9 1 4 M a i n S t .
Oregon City, Oregon
B u c h a n a n ' s
Jennings Lodge, Oregon
Mr. and Mrs. Forrest W. Cammack
R t . 9 , B o x 4 4 8
Salem, Oregon
J e a n C l a r k
E u d o r a , K a n s a s
A l f r e d D . E n n s
4200 S. E. Jennings Ave.
Portland 22, Oregon
Mr. and Mrs. Harold Elmer
18113 S. E. Morse St.
Portland 22, Oregon
E l d o n F u h r m a n
B o x 1 5
Jennings Lodge. Oregon
R e v . W . C . G r a v e s
705 N. Ki l l ingsworth
Portland 11, Oregon
Norval Hadley
B o x 1 5
Jennings Lodge, Oregon
Milton Hopper
O r e g o n C i t y E . U . B . C h u r c h
Oregon City, Oregon
C a r l K e l l e r
Rt. 4, Box 90
P o r t l a n d 9 , O r e g o n
E d w a r d K e l l e r
Rt. 1. Box 142
S h e r w o o d . O r e g o n
M r. a n d M r s . P a u l W. K i r g i s s
4200 S. E. Jennings Ave.
P o r t l a n d 2 2 , O r e g o n
M r. a n d M r s . C l a r e n c e K n o e p i l e
B o x 1 5
Jennings Lodge. Oregon
V e r n o n K r a f t
1 6 5 0 M a n o r D r i v e
Gladstone, Oregon
Dave Leroy
350 Eas t 92nd
Seattle 5, Washington
Mr. and Mrs. Leroy C. Lindahl
4200 S. E. Jennings Ave.
P o r t l a n d 2 2 . O r e g o n
M r . a n d M r s . C l a i r L u n d
4200 S. E. Jennings Ave.
P o r t l a n d 2 2 , O r e g o n
M r. a n d M r s , L e s t e r L u s t
2 0 3 We s t O l i v e C o u r t
L o d i , C a l i f o r n i a
Mr. and Mrs. Max Morgan
4200 S. E. Jennings Ave.
Portland 22. Oregon
Mr. and Mrs. Bernard Mott
18113 S. E. Morse St.
P o r t l a n d 2 2 . O r e g o n
Leroy Myers
B o x I S
Jennings Lodge, Oregon
J o h n S . P e a r s a l l
106 Spring St.
Wilraore. Kentucky
P a u l P . P e t t i c o r d
Western Evangelical Seminary
A . D e l b e r t R i c e
18113 S. E. Morse St.
Po r t l and 22 , Oregon
G i d e o n R o e m m i c k
18113 S. E. Morse St.
Portland 22, Oregon
Floyd R. Sartwell
4835 S. E. 64th Ave.
Po r t l and 6 , O regon
R e v . W a l t e r S a u e r
L i b e r a l . O r e g o n
M i l d r e d S t a n l e y
4200 S. E. Jennings Ave.
P o r t l a n d 2 2 , O r e g o n
R o b e r t Ta b e r
18113 S. E. Morse St.
Portland 22, Oregon
Harvey K. Timm
18113 S. E. Morse St.
Portland 22. Oregon
D o n a n d I r e n e V a r c e
B o x 1 5
Jennings Lodge, Oregon
L e o n a r d W e i n e r t
18113 S. E. Morse St.
Portland 22. Oregon
K e n n e t h P . W e s c h e
B o x 5 8 7
Jennings Lodge. Oregon
A u b u r n W i l t
18113 S. E. Morse St.
Portland 22, Oregon
Ruth Young Wood, Secretary
Western Evangelical Seminary
Mildred Bangs Wynkoop
6 5 2 0 S . E . D u k e
Portland. Oregon
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BUSINESSES
M R . E A R L A . S C H N E I D E R
M A Y F L O W E R A U T O I N S U R A N C E
3 1 0 W A R N E R M I L N E R O A D
O R E G O N C I T Y , O R E G O N
l U D Y ' S R I C H F I E L D S E R V I C E
S U P E R H I G H W AY AT J E N N I N G S AV E .
J E N N I N G S L O D G E , O R E G O N
L U N D ' S H A R D W A R E A N D E L E C T R I C
G . E . A P P L I A N C E S
N . E . S A N D Y B LV D . AT l O O T H
P O R T L A N D 2 0 , O R E G O N
M A D D U X E N G R A V I N G C O .
1 0 0 1 1 S . E . W I C H I T A A V E .
P O R T L A N D 2 2 . O R E .
B e t t e r B o o k a n d B i b l e H o u s e
420 S. W. Washington St.
Port land, Oregon
B o b E v a n s S e r v i c e S t a t i o n
T i r e s — B a t t e r i e s — A c c e s s o r i e s
1 4 t h a n d M a i n
Oregon City, Oregon
Canby Frozen Food Lockers
Canby, Oregon
P h o n e 2 3 9 1 , G o r d o n A n d r u s
D o n ' s A u t o S e r v i c e
220 Abemathy Lane
G l a d s t o n e , O r e g o n
Duke's Super Service
15115 S. E. McLoughlin Blvd.
M i l w a u k i e 2 2 . O r e g o n
E. J. Keller Saddlery
201 N. W. 6 th Ave.
Portland 9, Oregon
E r m e l ' s C o l o n i a l F u r n i t u r e
2 7 4 5 S . C o m m e r c i a l S t .
Salem, Oregon
Gladstone Building Supply
Super Highway and Gloucester
Gladstone, Oregon
G l a d s t o n e C l e a n e r s
5 8 0 P o r t l a n d A v e .
Gladstone, Oregon
H & L S e r v U M a r k e t
Jennings Lodge, Oregon
Horn Apartments—Mrs. Irving R. Horn
Jennings Lodge, Oregon
Horn Plumbing Service
" L e t G e o r g e d o i t . "
1 3 7 E a s t B r o a d w a y
Eugene, Oregon
Jennings Avenue Beauty Shop
4811 Jennings Ave.
P o r t l a n d 2 2 , O r e g o n
L a w r e n c e R i c h , P u b l i c A c c o u n t a n t
Salem, Oregon
M e r l e B r o w n , D i s t r i b u t o r
G e n e r a l P e t r o l e u m P r o d u c t s
Box 160, Oregon City, Oregon
P h o n e 7 3 0 1 - 7 3 4 6
T h o m a s R e a l E s t a t e
Gladstone, Oregon
^ j j i ^
GRADUATES
R E V. PA U L M . H AY D E N , PA S T O R
R O C K W O O D E V A N G E L I C A L
M E T H O D I S T C H U R C H
1 8 5 0 9 S . E . S TA R K S T.
P O R T L A N D 1 6 . O R E G O N
Rev. Robert D. Bletscher, pastor
Ofler le Evangel ical
U n i t e d B r e t h r e n C h u r c h
O t i e r l e , K a n s a s
R e v . W a l t e r E l m e r
B o x 3 6
L e h r , N o r t h D a k o t a
Rev. and Mrs. Oliver Ketterling
B o x 1 5 2
L i n t o n , N o r t h D a k o t a
R e v. K e n n e t h K . K o t h
Tappen, North Dakota
Rev. Mahlon L. Macy
8 2 2 N . W. 7 t h A v e .
Camas, Washington
Rev. and Mrs. Lyman L. Myers
2 2 2 E a s t G r a n t S t .
Lebanon, Oregon
Rev. Henry J. Vix, pastor
First Evangelical United Brethren Church
H e b r o n , N o r t h D a k o t a
Rev. Roland R. Walkes
Monroe, South Dakota
Rev. and Mrs. Bern M. Warren
714 North Pine Ave.
Chicago 44, I l l inois
Rev. and Mrs. Wesley L. Wildermuth
391-3 Chome Kashiwagi
Shinjuku-ku
Tokyo. Japan
INSTITUTIONS
Cascade College Department of Biblical Literature and George Fox College7 0 5 N . K i l l i n g s w o r t h P r a c t i c a l T h e o l o g y N e w b e r g , r e g o n
P o r t l a n d 1 1 , O r e g o n W e s t e r n E v a n g e l i c a l S e m i n a r y
3 6
